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INTRODUCCIÓN 
En los viajes del tiempo en el pasado, se conoce la paradoja del abuelo, la cual un individuo viaja al pasado y 
conoce a su abuelo muy joven antes de conocer a su abuela y lo mata. Esta situación descartaría los viajes al 
pasado. Pero algunos intentan solucionarlo suponiendo la existencia de universos paralelos que hayan 
evolucionado de la misma forma que el nuestro, entonces este cambiaría historia del universo paralelo. 
EL PARRICIDA DE JOHN CONNOR 
Inspirándome en la película Terminator, donde un cíbor y un hombre (Kyle Rees) viajan al pasado, el primero 
intentara matar a Sarah Connor y el hombre intentaría que esto no ocurra. El asesinato de Sara es impedido. 
Pero resulta que Sarah queda embrazada de Kyle Rees que intenta evitar el asesinato. El hijo de Sarah es John 
Connor que será el futuro hombre que lideraría la batalla en el futuro contra los cíbor y además con éxito. Sara 
le explica a su hijo a lo largo de su niñez y adolescencia en quién se va a convertir y lo que debe hacer para que 
él nazca. 
Ahora me sitúo en el momento en que John Connor se encuentra con la máquina del Tiempo, y delante de él 
tiene a su padre y tiene la posibilidad de enviarlo al pasado sabiendo que morirá lo que le convertiría a  mi 
forma de ver en su asesino, de aquí el título de este artículo. 
Me pregunto si John es libre para enviar a su padre al pasado. El tiene información de lo tiene que hacer y 
los hechos ocurridos en su vida le llevan a una situación que conocía que ocurriría y sabe lo que debe hacer. 
Para John la historia de su vida está escrita o por lo menos en una parte de ella. Para él no hay Incertidumbre. 
Podría la historia estar escrita, que lo que tiene que ocurrir ocurre y nosotros los que vivimos la historia no 
creamos la historia. ¿Somos libres?, ¿Somos responsables de nuestros actos? 
Me pregunto si la Libertad y la Incertidumbre son dos caras de una misma moneda, ya que cuando tomamos 
una decisión no sabemos que ocurrirá. Pero si conocemos el futuro, somos libres para tomar decisiones. 
INCERTIDUMBRE Y VIAJES AL PASADO 
Y esto me lleva al siguiente experimento mental donde mezclo el experimento mental ideado por 
Schrödinger; conocido popularmente por el gato de Schrödinger y el viaje en el tiempo. 
Introduzcamos un gato en una caja hermética junto con un dispositivo que de forma aleatoria podría romper 
un matraz con un veneno que podría matar al gato. Según Schrödinger el gato estaría muerto y vivo a la vez. Y 
solo sabríamos si es gato está solamente vivo o muerto hasta que abriéramos la caja. 
Y considerando la posibilidad de los viajes del tiempo al pasado puedan producirse. Cuando tenemos el gato 
dentro de la caja aparece un hombre y nos dice que viene del futuro y que abrió la caja horas después y 
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observo que el gato está vivo. Y si ahora sabiendo esto, nos preguntamos si el gato está vivo o muerto. Cuál 
será la respuesta. 
Si sabemos con certeza que el gato está vivo, el gato no puede estar vivo y muerto al mismo tiempo, y no 
hemos abierto la caja. 
El principio de Incertidumbre desaparece o no existe. 
Si existe los viajes en el tiempo el principio de Incertidumbre de Heisenberg no es correcto o simplemente 
este tipo de viaje en el tiempo no se puede producir. 
VELOCIDAD Y VIAJES AL PASADO 
También se dice que para viajar al pasado se podría realizar viajando a mayor velocidad que la luz. Para mí, 
es simplemente un viaje en el espacio. 
Supongamos que tenemos una puerta “mágica” que nos conectase la Tierra con la Luna de forma inmediata, 
lo que equivaldría viajar a una velocidad infinita entre la Tierra y la Luna. 
Ahora pensemos que estoy con un amigo en la Tierra y me dispongo a cruzar la puerta. ¿Qué observaríamos 
ambos? 
Una vez que yo cruce la puerta y mirase hacia la Tierra me vería a mi mismo lo que era hace un segundo 
caminando hacia la puerta y a continuación desaparecer. Si regreso a la Tierra cruzando de nuevo la puerta me 
encontraría con mi amigo sentado y viéndome durante un segundo en la Luna hasta volver a desaparecer 
cruzando la puerta. 
Por otra parte mi amigo observaría que cruzo la puerta y desaparezco durante un segundo, aparecería en la 
Luna y de pronto aparecer en la Tierra viéndome aparentemente en dos sitios a la vez durante un segundo. 
Si cuando estoy en la Luna y me veo a mi mismo caminando hacia la puerta me vuelvo rápidamente, podría 
encontrarme conmigo mismo antes de cruzar la puerta. Creo que no. Y mi amigo observaría que entro en la 
puerta y al poquísimo tiempo regreso y al cabo de un segundo aparecería en la luna durante un breve tiempo al 
mismo tiempo que me ve aquí en la Tierra. 
Lo que ocurre es un simple viaje en el espacio en la que vería mi pasado pero no podría intervenir en el 
mismo. Es como ver una película de mi mismo pero no podría cambiarla.  ● 
 
